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ABSTRAK 
 
ISMIYATUN:  Evaluasi Implementasi Standar Penilaian pada Pembelajaran Batik 
Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas implementasi standar 
penilaian pendidikan pada pembelajaran batik sekolah menengah kejuruan  (SMK) di 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya tentang: (1) prinsip penilaian, (2) 
teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) penilaian 
yang dilakukan oleh pendidik, (5) penilaian yang dilakukan oleh  satuan pendidikan, 
dan (6) penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah lima SMK yang mengajarkan batik, yaitu: 
SMK Negeri 2 Sewon, SMK Negeri 5 Yogyakarta, SMK Muhammadiyah 2 Lendah, 
SMK Negeri 1 Kalasan, dan SMK Negeri 1 Kokap.  Sumber data berasal dari kepala 
sekolah, guru yang mengajar batik, dan siswa kelas XI yang belajar batik. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data dikumpulkan dengan metode 
angket, dokumentasi, dan observasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
statistika deskriptif. 
  Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Implementasi komponen prinsip-
prinsip penilaian pada pembelajaran batik SMK di DIY hasilnya adalah baik dengan 
tingkat ketercapaian sebesar 65,78%. (2) Komponen teknik dan instrumen penilaian 
hasilnya adalah baik dengan tingkat ketercapaian sebesar 65,13%. (3) Komponen 
mekanisme dan prosedur penilaian hasilnya juga baik dengan tingkat ketercapaian 
sebesar 60,96%. (4) Komponen penilaian oleh pendidik hasilnya baik dengan tingkat 
ketercapaian sebesar 61,38%. (5) Komponen penilaian oleh satuan pendidikan 
hasilnya adalah sangat baik dengan tingkat ketercapaian sebesar 84,27%. (6) 
Komponen penilaian oleh pemerintah hasilnya baik dengan tingkat ketercapaian 
sebesar 73,33%. Keseluruhan hasil evaluasi implementasi standar penilaian pada 
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ISMIYATUN: An Evaluation of the Implementation of the Assessment Standards  on 
Batik Teaching at Vocational High School in Yogyakarta Special Teritory. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013. 
 
This research study aims to determine the quality of the implementation of 
educational assessment standards in teaching batik at vocational high schools (SMK) 
in Yogyakarta Special Teritory (DIY), in particular on: (1) the principles of 
assessment, (2) assessment instruments and techniques, (3) the mechanisms and 
assessment procedures, (4) assessment conducted by teachers, (5) assessment 
conducted by the school, and (6) assessment conducted by the government. 
The population in this study was five vocational high schools that teach batik, 
namely: SMK Negeri 2 Sewon, SMK Negeri 5 Yogyakarta, SMK Muhammadiyah 2 
Lendah, SMK Negeri 1 Kalasan, and SMK Negeri 1 Kokap. The sources of data were 
the principals, teachers who teach batik, and eleventh grade students learning batik. 
This research is a quantitative descriptive study. The data were collected using a 
questionnaire, documentation, and observation, and analyzed using descriptive 
statistics. 
The results of this research are as follows. (1) The implementation of the 
principles of assessment components on batik teaching at SMK’s in DIY is good, with 
the level of achievement of 65.78%. (2) The techniques and instrument components 
are good, with the level of achievement of 65.13%. (3) The mechanisms and 
component assessment procedures are also good, with the level of achievement of 
60.96%. (4) The component of the assessment by teachers is good, with the level of 
achievement of 60.96%. (5) The component of the assessment by the education unit is 
very good, with the level of achievement of 84.27%. (6) The component of the 
assessment by the government is good, with the level of achievement of 73.33%. The 
overall evaluation result on the implementation of assessment standards on batik 
teaching at vocational school in DIY is good, with the level of achievement of 
68.43%. 
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